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Енаминокетоны являются удобными лигандами для построения разнообразных 
металлосодержащих соединений, обладающих магнитными, люминесцентными и 
каталитическими свойствами [1-3]. Используя трифторсодержащие алкоксиеноны (1) и этил-2-
этоксиметилен-4,4,4трифтор-3-оксобутаноат (2) в реакциях с 2-аминофенолом и 2-
пиколиламином нами были получены новые функциональные енаминокетоны 3-6 (Рисунок). 
Установлено, что фенольный заместитель в структурах 5, 6 определяет возможность для 
формирования полиядерных металлокомплексов 3dметаллов. 
 
 
Рисунок. Структуры O,N,O- и O,N,N-полидентатных лигандов. 
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